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Transkription: 1 Heu simul hic nata et genetrix functaeq(ue) sitaeq(ue)
2 actris pro multis orbant matremq(ue) virumq(ue)
3 et soceros et avos patresq(ue) duos patruumq(ue)
4 germanis quoniam materq(ue) et filia nuptae
5 verum filia cum parva praerepta puella
Übersetzung: Wehe hier sind zugleich Tochter und Mutter verstorben und bestattet, und drei
Geschwister für viele machten kinderlos (?) Mutter und Vater, und die Schwiegerväter
und Großväter, zwei (weitere?) Väter und den Onkel, weil Mutter und Tochter
verheiratet waren, aber die Tochter mit einem kleinen Mädchen entrissen wurden; sie
starb an ihrem zweiten Hochzeitstag.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel in drei Teile zerbrochen, der untere linke Teil fehlt heute. Ein schmaler
profilierter Rahmen begrenzt das Inschriftenfeld.






Fundort (historisch): Brigetio (http://pleiades.stoa.org/places/197180)
Fundort (modern): Szöny (http://www.geonames.org/3044294)
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Depot











UBI ERAT LUPA 9742, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9742
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